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En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
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Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
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En el presente trabajo tuvo como Problema General ¿Qué relación existe entre 
las estrategias didácticas analógicas y el aprendizaje de la matemática aplicada  
en los alumnos de la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vegay el 
objetivo de la investigación  fue determinar la el nivel de relación entre   la 
estrategia analógica y el aprendizaje en matemática aplicada  en los 
estudiantes de la Universidad  Particular Inca Garcilaso de la Vega.  
La investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el diseño 
fue no experimental de corte transversal -  correlacional. La muestra estuvo 
conformada  por80 estudiantes universitarios. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario para la primera variable, para la segunda variable se 
utilizó una prueba. 
En la investigación se ha encontrado como resultado que existe una correlación 
moderada de r= .700 con un nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0, 
































In the present work had as General Problem What is the relationship between 
the analog teaching strategies and learning of mathematics applied to 
students of the Private University Inca Garcilaso de la Vega and the aim of the 
research was to determine the level of relationship between analogue and 
learning strategy in applied mathematics students in the Private University 
Inca Garcilaso de la Vega. 
 
Basic research was descriptive in nature - correlational, not experimental 
design was transversal - correlational. The sample consisted of 80 college 
students. The technique of the questionnaire survey for the first variable, for 
the second variable was used test was applied. 
In research it has been found as a result that there is a moderate correlation of 
r = 0.513 with a significance level of α = 0.05 and p = 0, 
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